







































































































ࠕࡵࢇ࡝࠺ࡃࡉ࠸ ࠖࠕᾦࡶࢁ࠸ ࠖࠕ᫂ࡿ࠸ ࠖࠕ࠾࡜࡞ࡋ࠸ 㸪ࠖղࠕࢻࣛ࠼ࡶࢇ ࠖࠕࡢࡧኴ ࠖࠕࢪࣕ࢖࢔ࣥ ࠖࠕࡋࡎ࠿ࡕ
































































%7.14 %8.13 %0.05 ࠺ࡑࢀ࡞ࡃⰋ௰
%8.02 %7.22 %2.91 ࡓࡗ࡞࡟Ẽࡋᑡ
%1.72 %4.63 %2.91 ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡶఱ
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య඲ Ꮚ⏨ Ꮚዪ ⏤⌮ య඲ Ꮚ⏨ Ꮚዪ ᗘ᫆㞴
%6.46 %1.95 %2.96 ࡔࢇ㑅ࢆࡢࡶ࡞ࡁዲ %0.0 %0.0 %0.0 ࡓࡗ࠿ࡋ㞴
%4.01 %6.31 %7.7 ࡔࢇ㑅ࢆࡢࡶࡌྠ࡜ࡕࡔ཭ %2.45 %5.45 %8.35 ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡋᑡ
%8.02 %7.22 %2.91 ࡃ࡞࡜ఱ %2.92 %4.63 %1.32 ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡶఱ࡟≉
%1.2 %5.4 %0.0 ᙜ㐺 %6.41 %1.9 %2.91 ࡓࡗࡔ༢⡆
య඲ Ꮚ⏨ Ꮚዪ
%8.54 %4.63 %8.35 ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋヰ
%3.33 %8.13 %6.43 ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡶఱ࡟≉
%8.81 %8.13 %7.7 ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡋヰࡋᑡ










































































































































































































ࡢᑟධ๓࡜ᑟධᚋࡢ A 㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ୰㏵㏥Ꮫ⪅ࡢᩘࢆ㸪୍ࡘࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋA 㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ୰㏵
㏥Ꮫ⪅ࡢᩘࡣᖹᡂ19ᖺᗘ5ྡ㸦ෆ1ᖺ⏕ࡣ1ྡ㸧㸪20ᖺᗘ3ྡ㸦ෆ1ᖺ⏕ࡣ2ྡ㸧㸪21ᖺᗘ7ྡ㸦ෆ1ᖺ⏕
ࡣ 3 ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ 1 ᖺ⏕ࡢẁ㝵࡛ࡢ㏥Ꮫࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௰㛫࡙ࡃࡾά
ືࡀᑟධࡉࢀࡓ࡜࠸࠺⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋᖹᡂ 22ᖺᗘ࡟௰㛫࡙ࡃࡾάື࡟ཧຍࡋࡓ 1ᖺ⏕ࡣᖹᡂ 23ᖺᗘ࡟ࡣ 2ᖺ
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Laboratory training of peer relationshipin a new high school students seminar 
Atsuko Aono, Ayumi Tahara, Yoko Saragai, and Sho Nakamura 
This paper reports㻌 the activities of establishing a peer relationship to promote the㻌 high school students’ 
adaptation to school life in a new A high school students seminar in Hiroshima prefecture. This seminar was 
administered to 49 high school studentsfor the intensive study and evaluation of it at a public seminar house 
in April 2011. Peer Relationship Activities as experience learning consisted of three sessions. Five graduate 
and undergraduate students of Fukuyama University attended as facilitators. The first session on the first 
afternoon was“the practice of knowing each other”, in which the students selected the most favorite word in 
four words and talked about the reason why they selected the word. In the second session on the first 
evening, they enjoyed recreation games. The third session on the second morning was “the practice of 
feedback” in which the group members used the parts of a bicycleto resemble each other. Almost all 
participants reported that they became more concerned about themselves and other members. Also, there 
have been no drop out students among the participants after this seminar. 
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